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Bibliografia prac Profesora 
Zbigniewa Żmigrodzkiego
Bibliografia rejestru je w układzie chronologicznym dorobek pi­
śmienniczy i dydaktyczny Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego z lat 
1957-2002. Łącznie wykazuje 391 pozycji. Część pierwsza rejestruje 
261 pozycji bibliograficznych, w liczbie tej mieści się: 7 druków zwar­
tych, 154 artykuły, 12 biogramów, 5 prac dydaktycznych, 36 sprawoz­
dań, 28 recenzji, 15 prac redakcyjnych i 4 opracowania bibliograficz­
ne, natom iast część druga (Bibliografia prac doktorskich i m agister­
skich przygotowanych pod kierunkiem Profesora Zbigniewa Żmigrodz­
kiego) -  130 pozycji, w tym 123 prace magisterskie i 7 prac doktor­
skich. Dorobek piśm ienniczy Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego 
obejmuje 8 publikacji w języku obcym (niemieckim), 16 recenzji publi­
kacji w językach obcych (niemieckim i angielskim) oraz 29 sprawoz­
dań z udziału w konferencjach zagranicznych.
Podstaw ą szeregowania prac w części pierwszej jest chronologia 
wydawnicza. Prace w części drugiej są  szeregowane wyłącznie według 
chronologii piśmienniczej. W części pierwszej, rejestrującej dorobek 
piśmienniczy profesora, prace zgrupowano w obrębie poszczególnych 
la t według form wydawniczych (druki zwarte) oraz według form pi­
śmienniczych (artykuły, biogramy, prace dydaktyczne, wydawnictwa 
informacyjne, sprawozdania, recenzje, prace redakcyjne). W obrębie 
roku zastosowany został układ według formy piśmienniczej, natom iast 
jako ostatnie kryterium  podziału przyjęto porządek alfabetyczny ty ­
tułów publikacji. W części drugiej zastosowano podział według rodza­
ju prac promowanych przez Profesora (prace magisterskie, prace dok­
torskie). Poddziały bibliografii w części pierwszej oznaczono dużymi 
literam i alfabetu: od A do H, w części drugiej zastosowano skróty: PD
i PM. Obie części stanowią zamknięte całości z odrębną num eracją od 
1 do n.
Opis bibliograficzny został wykonany zgodnie z odpowiednimi 
normami. Książki i prace niesamoistne pod względem wydawniczym 
zostały opisane według normy PN-N-01152-1/A1: Opis bibliograficzny 
-  Książki. Opis bibliograficzny prac niepublikowanych został wyko­
nany na podstawie normy PN-73/N-01152: Opis bibliograficzny.
Bibliografia Profesora Żmigrodzkiego rejestruje wyłącznie nauko­
wy i popularnonaukowy dorobek piśmienniczy Profesora z okresu jego 
pracy w Bibliotece Głównej Politechniki Częstochowskiej, a następ­
nie w Uniwersytecie Śląskim, i pod tym względem jest bibliografią 
pełną. Poza spisem pozostawiono jego bogaty dorobek literacki i pu­
blicystyczny (wyjątek uczyniono dla publikacji o charakterze książko­
wym).
Układ bibliografii
A -  druki zwarte
B -  artykuły, studia, rozprawy ogłaszane w czasopismach i wydaw­
nictwach zbiorowych 
C -  biogramy 
D -  prace dydaktyczne 
E -  sprawozdania 
F -  recenzje 
G -  prace redakcyjne 
H -  opracowania bibliograficzne 
PM -  prace magisterskie 
PD -  prace doktorskie
Wykaz skrótów nazw instytucji i organizacji 
użytych w  opisie bibliograficznym
ABDOS -  Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumen­
ta tionsste llen  der Ost-, O stm ittel- und Südosteuro­
paforschung
Bibi. Gl. PCz -  Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
CINTE -  Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekono­
micznej
DDR -  Deutsche Demokratische Republik
Nekr. -  Nekrolog
ODilN PAN -  Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej Polskiej 
Akademii Nauk
OR NOT -  Oddział Rejonowy Naczelnej Organizacji Technicznej
Polem. -  Polemika
PCz -  Politechnika Częstochowska
SBP -  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Uniw. Wrocł. -  Uniw ersytet Wrocławski




1 B Biblioteki publiczne w Częstochowie. „Biuletyn Informacyjny
Biblioteki Śląskiej”, nr 1, s. 29-30.
2 B Karol Irzykowski jako krytyk i teoretyk literatury. „Zycie i Myśl”,
nr 2, s. 35-71.
1967
3D  B ib lio te k i częstochow skie . [W spółaut.] B. R y c h l i k ,  
H. S z w a r l i k .  Częstochowa: SBP, Oddz. w Częstochowie.
1968
4 B Uwagi na temat informacji naukowej w wyższych szkołach tech­
nicznych. „Biuletyn ODilN PAN”, nr 1 (12), s. 43-49.
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katowickiego. Informator. Katowice 1967. [Rec.] „Bibliotekarz”, 
nr 7/8, s. 231-233.
1969
6 B Ludwik Królikowski -  drukarz i bibliofil. „Wiadomości Graficz­
ne”, n r 8, s. 8.
7 F Czasopisma zagraniczne w bibliotekach województwa katowic­
kiego. Katowice 1968. [Rec.] „Bibliotekarz”, nr 1, s. 24-25.
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8 A Sen z kalendarza [wiersze], Kraków: Wydawnictwo L iterac­
kie, 74 [2] s.
9 B Ośrodki informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej. Pro­
jek t współpracy regionalnej w Częstochowskim Okręgu Prze­
mysłowym. W: Efekty informacji naukowo-technicznej na rzecz 
zakładów pracy. Częstochowa: OR NOT, s. 9-20.
10 B Założenia współpracy regionalnej ośrodków informacji i biblio­
tek w Częstochowskim Okręgu Przemysłowym. [Współaut.] 
E. W ł o s i ń s k a .  „Aktualne Problemy Informacji i Dokumen­
tacji”, nr 4, s. 9-11.
11B T. K r z y ż e w s k i :  Przyszłość książki i biblioteki w świetle prze­
widywań naukowych. „Bibliotekarz”, nr 2, s. 33-36. [Polem.] 
W sprawie przyszłości książki i biblioteki. „Bibliotekarz”, nr 2, 
s. 238-239.
12 F M.J. F o w l e r :  Guides to Scientific Periodicals. Annotated B i­
bliography. London 1968. [Rec.] „Bibliotekarz”, nr 1, s. 29-30.
13 F A. M ą d r y ,  J. M ą d r y :  Czasopisma zagraniczne w bibliotekach
województwa katowickiego. Przewodnik. Katowice 1969. [Rec.] 
„Bibliotekarz”, nr 7/8, s. 246-247.
14 H Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej. Wykaz zbio­
rów czasopism i innych wydawnictw ciągłych. Częstochowa: 
Bibl. Gł. PCz.
1971
15 B Koordynacja uczelnianej sieci bibliotecznej w wyższej szkole
technicznej. Perspektywy rozwoju w Politechnice Częstochow­
skiej. [Współaut.] J. O r z e ł .  „Roczniki Biblioteczne”, z. 3/4, 
s. 63-75.
16 B O etykę zawodu bibliotekarskiego. „Roczniki Biblioteczne”, z. 3/
4, s. 77-84.
17 B Ośrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w
Częstochowskim Okręgu Przemysłowym i ich usługi na rzecz 
zainteresowanych. [Współaut.] E. W ł o s i ń s k a .  W: Ośrodki In ­
formacji. Materiały konferencyjne. Częstochowa, s. 1-25.
18 D Wskazówki dla autorów prac naukowych przeznaczonych do
opublikowania. Częstochowa: PCz, 29 s.
19 D Wskazówki dla korzystających ze zbiorów i usług. Częstocho­
wa: PCz, 26 s.
20 F European Library Directory. Comp, by R.C. L e w a n s k i .  F i­
renze 1968. [Rec.] „Roczniki Biblioteczne”, z. 3/4, s. 128-129.
21 F Internationales Bibliotheks-Handbuch. Bearb. von K.G. S aur .
2. Ausg. T. 1-3. München-Pullach 1968. [Rec.] „Roczniki Biblio­
teczne”, z. 3/4, s. 129—130.
22 F Jahrbuch der Bibliotheken, Archive und Informationsstellen der
DDR. Jg. 5: 1966/67. Leipzig 1969. [Rec.] „Roczniki Bibliotecz­
ne”, z. 1/2, s. 388-389.
23 F J. K u r c z a k :  Centralny katalog czasopism i wydawnictw cią­
głych gromadzonych przez biblioteki i instytucje m. Koszalina. 
Koszalin 1969. [Rec.] „Bibliotekarz”, nr 4, s. 111-112.
24 F Z. S k w a r n i c k a :  Biblioteki i ośrodki informacji naukowej
Krakowa i województwa krakowskiego. Warszawa 1971. [Rec.] 
„Bibliotekarz”, nr 9, s. 280.
25 H E. K u n a :  Bibliografia publikacji pracowników Politechniki
Częstochowskiej 1949-1968 [...]. Częstochowa: Bibl. Gł. PCz, 
115 s.
1972
26 B Biblioteka -  bibliotekarz -  użytkownik. Z  problemów etyki bi­
bliotekarskiej. „Roczniki Biblioteczne”, z. 1/2, s. 275-279.
27 B Dalekopis w bibliotece. „Bibliotekarz”, n r 8, s. 249-250.
28 B Miejsce i rola biblioteki w ogólnym systemie informacji. Łódź
1972, 32 s. Stow arzyszenie B ibliotekarzy Polskich. Konfe­
rencja na tem at działalności informacyjnej bibliotek. Toż zmie­
nione w: „Kultura i Oświata w Wojsku Polskim”, nr 4, s. 7-21; 
„Przegląd Biblioteczny” 1973, z. 1/2, s. 9-26. W: Materiały do 
studiowania bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Red. 
A. J  a r  o s z. T. 3: Bibliotekarstwo. Wybór tekstów. Oprać. H. Kot .  
Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1980 s. 126-149.
29 C Królikowski Ludwik Karol [biogram]. W: Słownik pracowników
książki polskiej. Red. I. T r e i c h e l .  Warszawa, s. 473-474.
30 F J. B a r: Poradnik bibliograficzny dla polonisty szkoły średniej.
Wrocław 1971. [Rec.] „Bibliotekarz”, nr 8, s. 252-253.
31 F Brockhaus Enzyklopädie in 20. Bänden. Bd. 1-10. Wiesbaden
1966-1970. [Rec.] „Roczniki Biblioteczne”, z. 1/2, s. 349-351.
32 F G. von B u s s e ,  H. E r n e s t u s :  Das Bibliothekswesen der B un­
desrepublik Deutschland. Wiesbaden 1968. [Rec.] „Roczniki 
Biblioteczne”, z. 1/2, s. 351-353.
33 F Jahrbuch  der Deutschen Bibliotheken. Jg. 43: 1969. [Rec.]













Międzynarodowe Targi Książki jako źródło informacji wydaw­
niczych. „Bibliotekarz”, nr 9, s. 266-268.
Służba inform acyjna Politechniki Częstochowskiej na rzecz 
Częstochowskiego Okręgu Przemysłowego. Warszawa: ODilN 
PAN, 21 s.
Współpraca bibliotek i ośrodków informacji w Częstochow­
skim  Okręgu Przemysłowym. „Pomagamy sobie w pracy”, nr 4, 
s. 3-5.
Barbara Rychlik 1925-1972. [Nekr.]. „Bibliotekarz”, nr 9, s. 3 
okł.
1974
Formy informacji o nowościach literatury zagranicznej i źród­
ła jej nabycia. „Pomagamy sobie w pracy”, nr 1, s. 5-10. 
Urządzenia techniczne w pracy bibliotek. „Pomagamy sobie w 
pracy”, nr 1, s. 10-17.
Rationalisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Vorschläge 
und Materialien. Bonn 1970. [Rec.] „Roczniki Biblioteczne”, 
z. 1/2, s. 546-549.
Katalog wydawnictw Politechniki Częstochowskiej 1949-1974. 
Częstochowa: Bibi. Gł. PCz, 80 s.
1975
Die Rolle einer technischen Hochschule in einer Wirtschafts­
region. In: Probleme der gesellschaftlichen Effektivität der w is­
senschaftlichen Information. Materialien eines gemeinsamen 
Kolloquiums. Berlin 1975, s. 296-311. Akademie der W issen­
schaften der DDR. Zentrale Leitung für gesellschaftswissen­
schaftliche Information u. Dokumentation; ODilNPAN.
Zjazd bibliotekarzy w RFN. [Konstancja 1975]. „Bibliotekarz”, 
nr 11/12, s. 296, 3 okł.
1976
Problemy organizacji pracy w bibliotece. [Współaut.] J. J  a - 
n i a k ,  J. Li  g ma n .  „Przegląd Biblioteczny”, z. 3/4, s. 351-363. 
Toż pt.: Z  problemów organizacji pracy w bibliotece. W: Mate­
riały pomocnicze do nauki przedmiotu: Bibliotekarstwo. Wybór 
tekstów  i oprać. Z. G a c a - D ą b r o w s k a .  Wrocław 1980, 
s. 278-293.
45 E Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich (Deutscher Bibliothekartag).
Konstancja, 20-24 maja 1975. „Roczniki Biblioteczne”, z. 1/2, 
s. 469-472.
46 F K. K o r z o n ,  M. Z a w i a l s k a :  Biblioteki i księgozbiory nauko­
we Wrocławia. Wrocław 1974. [Rec.] „Bibliotekarz”, n r 1/2, 
s. 41-42.
1977
47 B Sprawy nie tylko terminologii [informacji naukowej]. „Aktual­
ne Problemy Informacji i Dokumentacji”, n r 3, s. 26-27.
48 E Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich -  66. Deutscher B ibliothe­
kartag, M onaster (M unster) 8-12  czerwca 1976. „Roczniki 
Biblioteczne”, z. 1/2, s. 563-566.
49 E Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich -  67. Deutscher B iblio the­
kartag, Brema (Bremen) 31 m aja-4 czerwca 1977. „Roczniki 
Biblioteczne”, z. 3/4, s. 1010-1013.
1978
50 B Naukowa organizacja pracy bibliotecznej: zarys rozwoju za in­
teresowań w Polsce. Warszawa: SBP, 1978, 16 s. Sesja nauko­
wa: Organizacja pracy w bibliotekach. Warszawa, 15 maja 1978.
51 B Obyś zbiory gromadził... „Bibliotekarz”, n r 3, s. 81-82.
52 B Problemy psychologiczne i socjologiczne udostępniania zbiorów
w bibliotece szkoły wyższej. Kraków: Biblioteka Główna Poli­
techniki Krakowskiej, 1978, 10 s. Seminarium nt. „Automaty­
zacja udostępniania zbiorów bibliotecznych”, Janowice 5-6 
grudnia 1978 r.
53 B Sylwetka absolwenta studiów bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej w świetle potrzeb bibliotek naukowych i specjalnych 
oraz ośrodków informacji. „Aktualne Problemy Informacji i Do­
kumentacji”, nr 3, s. 13-17.
54 E Kongres Biblioteczny w Stuttgarcie, 16-20 maja 1978 r. „Rocz­
niki Biblioteczne”, z. 3/4, s. 617-620.
1979
55 B Bibliografia Częstochowy. „Bibliotekarz”, nr 3, s. 42-43.
56 B Bibliotekarz współczesny: oczekiwania -  spełnienia -  nadzieje.
W: Z  problemów organizacji pracy bibliotecznej. Red. A. J  a - 
r o s z ,  Z. Ż m i g r o d z k i .  Katowice 1979, s. 153-162.
57 B Biblioteki naukowe. (Przegląd problematyki i wydarzeń) 1976-
1977. „Studia o Książce”, T. 9, s. 249-257.
58 B Kierunki i metody racjonalizacji pracy bibliotecznej. W: Z  pro­
blemów organizacji pracy bibliotecznej. Red. A. J a r o s z ,  
Z. Ż m i g r o d z k i .  Katowice 1979, s. 9-21.
59 B Nowe wydawnictwa zagraniczne. „Bibliotekarz”, nr 2, s. 50.
60 B Nowoczesność w bibliotece. W: Z problemów organizacji pracy
bibliotecznej. Red. A. J  a r o s z, Z. Ż m i g r o d z k i .  Katowice 
1979, s. 111-117.
61 E Kongres Biblioteczny w Republice Federalnej Niemiec. (S tu tt­
gart 16-20 V  1978). „Bibliotekarz”, nr 1, s. 12.
62 E Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich -  69. Deutscher Bibliothekar-
tag, Berlin Zachodni 5-9 czerwca 1979 r. „Roczniki Bibliotecz­
ne”, z. 2, s. 371-374.
63 G Materiały do studiowania bibliotekoznawstwa i informacji na­
ukowej. T. 1: Informacja naukowa. Wybór tekstów (dla studen­
tów I I  roku studiów dziennych oraz I I  i I I I  roku studiów zaocz­
nych). Red. A. J a r o s z .  Oprać. Z. Ż m i g r o d z k i .  Katowice: 
Wydawnictwo UŚ, 1979, 295 s.
64 G Z  problemów organizacji pracy bibliotecznej. Red. A. J a r o s z
i Z. Ż m i g r o d z k i .  Katowice: Wydawnictwo UŚ, 1979, 166 s.
1980
65 B Absolwenci studiów  bibliotekoznawczych  -  perspektyw y ich
zatrudnienia i awansu zawodowego. „Roczniki Biblioteczne”, 
z. 2, s. 307-315.
66 B Biblioteka niemieckiej politechniki w G dańsku 1904-1945.
„Roczniki Biblioteczne”, z. 2, s. 362-364.
67 B Problemy informacji naukowej a biblioteki. „Przegląd Biblio­
teczny”, z. 3, s. 239-250.
68 B Racjonalizacja pracy bibliotecznej. „Bibliotekarz”, nr 3, s. 62-
63.
69 B Wypożyczenia międzybiblioteczne. Trudności i problemy. „Biblio­
tekarz”, n r 6, s. 139-141.
70 E 70. Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich (Deutscher Bibliothekar-
tag) Wuppertal, 27-31 maja 1980. „Roczniki Biblioteczne”, z. 2, 
s. 414-416.
71 F O. Cr oy :  Reproduktion und Dokumentation. Seebruck a. Ch.
1975. [Rec.] „Gazeta Obserwatora IMGW”, nr 11, s. 2.
72 F Handbook of special librarianship and Information work. Ed.
W.E. B a t  en . 4 ed. London 1975. [Rec.] „Książnica Ś ląska” 
1975-1978, [druk 1980], T. 20, s. 243-244.
7 3 F  S. K a s z y ń s k i :  O Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. K ra­
ków 1977. [Rec.] „Bibliotekarz”, nr 1, s. 18.
74 F G. K is  sei :  Betriebswirtschaftliche Probleme wissenschaftli­
cher Bibliotheken. M ünchen-Pullach 1971. [Rec.] „Książnica 
Śląska” 1975-1978, [druk 1980], T. 20, s. 239-242.
1981
75 B Mikrokatalogi -  nowa forma informacji bibliotecznej. „Przegląd
Biblioteczny”, z. 2, s. 217-222.
76 D Wyposażenie bibliotek i innych placówek informacji naukowej.
(Skrypt przeznaczony dla studentów I I  i I I I  roku bibliotekoznaw­
stwa i informacji naukowej studiów dziennych i zaocznych). 
Katowice: Wydawnictwo US, 1981, 106 s.
77 F M. S t e i n h a g e n :  Mikrokatalog-Leseplätze. Berlin 1979. [Rec.]
„Przegląd Biblioteczny”, z. 1, s. 121-122.
1982
78 E Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich -  71. Deutscher Bibliothekar­
tag, Ratyzbona (Regensburg), 9-13 V I 1981 r. „Zbiory bibliotek 
naukowych, ich opracowanie i konserwacja”. „Roczniki Biblio­
teczne”, z. 1/2, s. 417-421.
1983
79 B Zarządzanie biblioteką -  wybrane zagadnienia kierowania ze­
społem w procesie pracy. W: Z  problemów organizacji pracy 
bibliotecznej. Red. A. J a r o s z  i H. Kot .  T. 2. Katowice 1983, 
s. 9-18.
80 E Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich w Darmstadt (72. Deutscher
Bibliothekartag). 1-5 czerwca 1982 r. „Roczniki Biblioteczne”, 
z. 1/2, s. 672-676.
81 F Beiträge zur bibliothekarischen E thik aus der Volksrepublik
Ungarn. Hrsg. D. S c h m i d m a i e r .  F reiberg  1979. [Rec.] 
„Roczniki Biblioteczne” 1980, [druk 1983], z. 2, s. 359-362.
82 F C. S t e e 1 e: Major libraries o f the world. A  selectiue guide. Lon­
don 1976. [Rec.] „Książnica Śląska” 1979-1982, [druk 1983], 
T. 21, s. 269-271.
1984
83 B Aktualne problemy działalności informacyjnej bibliotek szkół
wyższych a zadania dydaktyki akadem ickiej. W: Informacja  
naukowa a dydaktyka. Red. A. J a r o s z ,  M. P i e g z a .  Kato­
wice, s. 57-68.
84 B Etos bibliotekarza w epoce przemian. „Przegląd Biblioteczny”,
z. 2, s. 163-172.
2 W kręgu książki..
85 B Integracja kształcenia bibliotekarzy i dokumentalistów. Kształ­
cenie bibliotekarzy i dokumentalistów w Wyższej Szkole Zawo­
dowej w Hanowerze. „Aktualne Problemy Informacji i Doku­
mentacji”, nr 3, s. 27-32.
86 B K onflikty w bibliotece. „Roczniki Biblioteczne” 1982, [druk
1984], z. 1/2, s. 239-249.
87 D Wybrane zagadnienia bibliotekarstwa -  działalność inform a­
cyjna bibliotek. Warszawa: CINTE, 1983, [druk 1984], 67 s. M a­
teriały Szkoleniowe CINTE, 33.
88 E III  Kongres Biblioteczny w Hanowerze. 24-28 maja 1983 r. „Rocz­
niki Biblioteczne”, z. 1/2, s. 459-463.
89 E Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich. 74. Deutscher Bibliothekar­
tag. Bielefeld, 12-16 VI 1984 r. „Roczniki Biblioteczne”, z. 1/2, 
s. 466-471.
1985
90 B Biblioteka, na którą czekamy. O Bibliotece Narodowej reflek­
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towanie się produkcji i podaży książki naukowej i akademic­
kiej. W: Problemy wydawnicze i marketing współczesnej książ­
ki naukowej i akademickiej. I  krajowa konferencja, Katowice, 
19 listopada 1998. Red. L. O g i e r m a n .  Katowice, s. 19-23.
194 B Biblioteki publiczne jako czynnik rozwoju nowoczesnej demo­
kracji. „Bibliotekarz”, nr 1, s. 8-10.
195 B Budownictwo, pomieszczenia i charakterystyczne zadania. W:
Bibliotekarstwo. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Wyd. 2. uzup. i roz­
szerz. Warszawa, s. 37-46.
196 B Do studentów -  tak, do wykładowców -  nie? „Gazeta US”, nr 7,
s. 17.
197 B Elektroniczne dostarczanie tekstów (dokumentów). W: Bibliote­
karstwo. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Wyd. 2. uzup. i rozszerz. War­
szawa 1998, s. 299-321.
198 B Kategorie, rankingi... (Sytuacja wyższych uczelni). „Forum Aka­
demickie”, nr 10.
199 B J. K a p u ś c i k ,  Z. Ż m i g r o d z k i ,  Z. K i e r z k o w s k i :  Pro­
minenci o „Praktyce i Teorii Informacji Naukowej”. „Praktyka 
i Teoria Informacji Naukowej”, nr 1, s. 6-9.
200 B Mechanizacja i automatyzacja pracy bibliotecznej. W: Biblio­
tekarstwo. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Wyd. 2. uzup. i rozszerz. War­
szawa 1998, s. 376-381.
201 B Obyś zbiory gromadził -  dylematy bibliotekarzy w IIIR P . „Prze­
gląd Biblioteczny”, z. 1, s. 31-37.
202 B Prace bibliograficzne w bibliotekach. W: Bibliotekarstwo. Red.
Z. Ż m i g r o d z k i .  Wyd. 2. uzup. i rozszerz. Warszawa, s. 190- 
203.
203 B Die Schaffgotsch Majoratsbibliothek in Warmbrunn (Riesenge­
birge) 1716-1952. Zsgst. von W. A n d r e e s e n. In: ABDOS-Ta- 
gung Göttingen, 18. bis 21. Mai 1998. Referate und Beiträge. 
Berlin, s. 247-248.
204 B Wotum nieufności. (Ocena wykładowców poprzez ankietowa­
nie studentów). „Forum Akademickie”, nr 1, s. 26-27. [Polem.] 
Z. R a t a j c z a k :  Wotum zaufania. „Forum Akademickie”, nr 4. 
Z. R a t a j c z a k :  Wotum nieufności. „Gazeta US”. [Replika] 
Z. Ż m i g r o d z k i :  Dyskusja czy agresja? „Forum Akademic­
kie”, nr 5, s. 42-43. Z. Ż m i g r o d z k i :  Do studentów -  tak, do 
wykładowców -  nie? „Gazeta US”, nr 4, s. 17.
205 B Związki z otoczeniem. Propaganda biblioteczna. W: Bibliotekar­
stwo. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Wyd. 2. uzup. i rozszerz. W arsza­
wa, s. 349-358.
206 C Sylwetki: Andrzej Paluchowski. „Bibliotekarz”, n r 4, s. 18-19.
207 G Bibliotekarstwo. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Wstęp Z. Ż m i g r o d z ­
ki.  Wyd. 2. uzup. i rozszerz. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 
460 s. [Rec.] M. F o k s .  „Zagadnienia Informacji Naukowej”, 
nr 2, s. 113-115; E.B. Z y b e r t .  „Biuletyn Informacyjny Biblio­
tek i Narodowej”, n r 3, s. 12-13. [Odp.] Z. Ż m i g r o d z k i .  
„Bibliotekarz” 1999, nr 7/8, s. 31-32; E.B. Z y b e r t .  „Poradnik 
B ibliotekarza” 1999, n r 4, s. 23-24; S. K u b  ów. „Poradnik 
Bibliotekarza” 1999, nr 12, s. 16-17; S. K u b  ów. „Bibliotekarz” 
2000, n r 2, s. 28-30; B. B o j a r :  Języki informacyjno-wyszu- 
kiwawcze w „Bibliotekarstwie”. „Zagadnienia Informacji N au­
kowej”, nr 2, s. 106-112.
208 G Studia bibliologiczne. T. 11: Z  dziejów książek, bibliotek i czy­
telnictwa na Śląsku. Varia. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Katowice: 
Wydawnictwo UŚ, 1998, 152 s.
1999
209 B Biblioteka majoratu Schaffgotschów w Cieplicach 1716-1952.
[W jęz. poi. i niem.]. „Joseph von Eichendorff Konversatorium”,
H. 22, s. 43-51.
210 B Biblioteka Śląska w Katowicach i jej działalność bibliograficz­
na. [W jęz. poi. i niem.] „Joseph von Eichendorff Konwersato­
rium ”, z. 24, s. 28-29.
211 B Czy profesor jest potrzebny? (Pozycja profesora w szkole wyż­
szej). „Forum Akademickie”, nr 3, s. 30-31.
212 B M. D r z e w i e c k i :  Szkolnictwo bibliotekarskie na rozdrożu.
„Poradnik Bibliotekarza”, nr 1, s. 8-10. [Polem.] Z. Ż m i g r o d z -  
k i: Cienie i blaski „rozdroża”. „Poradnik Bibliotekarza”, nr 4, 
s. 8-9. [Replika] M. D r z e w i e c k i .  „Poradnik Bibliotekarza”, 
nr 4, s. 9-10, 1.
213 B Ku patologii recenzji. [Polem.] „Bibliotekarz”, nr 7/8, s. 31-32.
214 B „Poprawne” biblioteki. (Gromadzenie zbiorów zgodnie z zasadą
politycznej poprawności). „Bibliotekarz”, nr 12, s. 8-9.
215 B Postępy patologii. „Bibliotekarz”, nr 10, s. 3. [Polem.] J. M a ­
l i c k i :  O postępach patologii bibliotecznej, dopowiedzenie. 
„Bibliotekarz” 2000, nr 4, s. 22-23. [Replika] Z. Ż m i g r o d z ­
ki: Polemika -  czy paszkw il? (Projekt likwidacji Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicznej w Katowicach). „Bibliotekarz” 2000, nr 4, 
s. 22-23.
216 B Profesor wypunktowany. (Ocena „dorobku” naukowego przy po­
mocy „listy filadelfijskiej”). „Forum Akademickie”, nr 1, s. 26- 
27; Uroki bibliometrii. „Forum Akademickie”, nr 9, s. 36-37. [Po­
lem.] G. R a c k i: Przeciw zaściankowości w nauce. „Forum Aka­
demickie” 2000, nr 3, s. 26-28; I. M a r s z a k o w a - S z a j k i e -  
wi cz:  W naukowym klubie. „Forum Akademickie” 2000, nr 6, 
s. 29-31. A. D r ą b e k :  Wydział Filologiczny US w świetle mię­
dzynarodowych baz danych. „Gazeta UŚ” 1998, nr 10-11. [Re­
plika] Z. Ż m i g r o d z k i :  Palenie „zaścianka”. „Forum Akade­
mickie” 2000, nr 5; Styl „naukowych” polemik. „Forum Akade­
mickie” 2000, n r 9; Do „baz danych” komentarz. „Gazeta UŚ” 
1999, n r 10; Odpowiedź frustrata. „Gazeta UŚ” 1999, nr 2; Prze­
mówiły nożyce... „Gazeta UŚ” 1999, nr 3.
217 B Die Schlesische Bibliothek zu Kattowitz und ihre bibliographi­
sche Tätigkeit. Zsgst. von W. A n d r e e s e n .  In: Transforma­
tion in Ostmittel- und Südosteuropa und ihre Auswirkungen  
a u f das Informations- und Dokumentationswesen: 28. ABDOS- 
-Tagung Zagreb, 10. bis 13. Mai 1999. Referate und Beiträge. 
Berlin, s. 131-133.
218 B Swary potępieńcze. (Kształcenie bibliotekarzy). „Bibliotekarz”,
nr 1, s. 3-4.
219 B Umberto Eco -  blaski i cienie fascynacji. „Nowa Biblioteka”,
nr 1, s. 26-27.
220 B A. W i s z n i e w s k i :  Uwaga na Turcję. (Polska nauka w świę­
cie). „Forum Akademickie”, n r 7/8, s. 20. [Polem.] Z. Ż m i ­
g r o d z k i :  Nie bójmy się Turcji. „Forum Akademickie”, nr 10, 
s. 37.
221 C Jerzy Ratajewski 1928-1999. [Nekr.]. „Przegląd Biblioteczny”,
z. 4, s. 343-345.
222 C Nekrologi: Józef Czerni (1915-1999). „Roczniki Biblioteczne”,
z. 1/2, s. 153-154.
223 C Z  żałobnej karty: Józef Czerni: 9 V I I I1915-26 III 1999. „Biblio­
tekarz”, nr 10, s. 30-31.
224 E 25. Zjazd Bibliotekarzy Austriackich w Sankt Pölten, 15-19
września 1998 r. „Roczniki Biblioteczne”, z. 1-2, s. 139-142.
225 E 88. Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich (Deutscher Bibliothekar­
tag) we Frankfurcie nad Menem, 2-6  czerwca 1998 r. „Roczniki 
Biblioteczne”, z. 1/2, s. 137-139.
226 E 89. Z jazd Bibliotekarzy Niemieckich. „Bibliotekarz”, n r 10,
s. 20-22.
2000
227 A W świetle i w cieniu. Częstochowa: „E-media”, 93 [3] s.
228 B Biblioteka majoratu Schaffgotschów w Cieplicach (Warmbrunn)
1716-1952. „Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej”, nr 362, 
s. 65-69.
229 B „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza” w opinii środowiska
akademickiego bibliotekoznawców. W: Co nam zostało z  tych lat. 
80-lecie „Bibliotekarza”, 50-lecie „Poradnika B iblio tekarza”. 
Red. J. N o w i c k i .  Warszawa, s. 27-31.
230 B Czego nie dostrzegł Eco w swej krytycznej wizji biblioteki? W:
Wokół Eco. Red. Z. Ż m i g r o d z k i  przy współudziale D. P i e -  
t r u c h - R e i z e s .  Katowice: Wydawnictwo US, s. 81-82.
231 B D ziałalność bibliograficzna i je j organizacja. [W spółaut.j
E. G o n d e k .  W: Bibliografia, metodyka i organizacja. Red. 
Z. Ż m i g r o d z k i .  Warszawa, s. 308-332.
232 B Die ideologisch-politische Zensur in polnischen Bibliotheken
1945-2000. Zsgst. von F. G ö r n e r .  In: 29. ABDOS (Arbeitsge­
meinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der 
Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung) -  Tagung Berlin, 
29. Mai bis 1. Jun i 2000. Berlin, s. 282-286.
233 B Profesorskie troski. (Pozycja profesora wyższej uczelni). „Forum
Akademickie”, nr 10.
234 B Przedmiot bibliografii -  dokument i jego badanie. W: Bibliogra­
fia, metodyka i organizacja. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  W arsza­
wa, s. 35-45.
235 B Przygotowanie spisu bibliograficznego. W: Bibliografia, metody­
ka i organizacja. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Warszawa, s. 148-190.
236 B Sm utny los „Bibliografii Ś ląska”. „Bibliotekarz”, nr 1, s. 21-22.
237 B Typologia i k lasy fikacja  opracowań bibliograficznych. W:
Bibliografia, metodyka i organizacja. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  
Warszawa 2000, s. 46-62.
238 B Wiadomości ogólne. W: Bibliografia, metodyka i organizacja.
Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Warszawa, s. 11-17.
239 C Janusz Kapuścik (20 VI 1932-30 VI 1999). „Roczniki Biblio­
teczne”, n r 1, s. 305-307.
240 C Profesor Jerzy Ratajew ski (1928-1999). [Nekr.]. W: S tud ia
bibliologiczne. T. 12: Prace poświęcone pamięci profesora Je ­
rzego Ratajewskiego. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Katowice: Wy­
dawnictwo US, s. 7-9.
241 E 27. i 28. i 29. konferencje ABDOS w Getyndze (18-21 V 1998 r.)
i Zagrzebiu (10-13 V 1999 r.) i Berlinie (29 V-1 V I 2000). „Rocz­
niki Biblioteczne”, s. 285-289.
242 E 89. Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich (Deutscher Bibliothekar­
tag) we Fryburgu Bryzgowi)skim, 25-29 maja 1999 r. „Roczni­
ki Biblioteczne”, s. 289-292.
243 G Bibliografia, metodyka i organizacja. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .
Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2000, 351 s. [Rec.:] S. K u r e k  - 
- K o k o c i ń s k a .  „Zagadnienia Inform acji N aukowej” 2001, 
nr 1, s. 76-81; M. Rog o ż .  „Bibliotekarz” 2001, nr 4, s. 27-29.
244 G Studia bibliologiczne. T. 12: Prace poświęcone pamięci profeso­
ra Jerzego Rataj ewskiego. Red. Z. Ż m i g r o d z k i .  Katowice: 
Wydawnictwo UŚ, 259 s. [Rec.:] (Gral). „Guliwer” 2001, nr 2, 
s. 66.
245 G Wokół Eco. Red. Z. Ż m i g r o d z k i  przy współudziale D. P ie  -
t r u c h - R e i z e s .  Katowice: Wydawnictwo UŚ, 88 s.
2001
246 B Biblioteczne troski. (B ibliotekarstw o w Polsce od 1989 r.).
„Bibliotekarz”, nr 1, s. 9-10.
247 B Biblioteka Uniwersytecka w Królewcu (1544-1945) z perspek­
tywy czasu. „Roczniki Biblioteczne”, s. 91-104.
248 B Czy informacja naukowa ma przyszłość? „Praktyka i Teoria
Informacji Naukowej”, nr 3, s. 58-59.
249 B Do czego służą bazy? (Bazy danych Instytutu Informacji Nauko­
wej w Filadelfii). „Nauka”, nr 1, s. 265-267.
250 B Problem obiektywizmu informacji naukowej. W: Informacja -
wiedza -  gospodarka. Red. W. P i n d l o w a  i D. P i e t r u c h -  
- Re i z e s .  Warszawa, s. 219-220.
251 B Nagroda im. Adam a Mickiewicza dla bibliotekarza polskie­
go 2001 -  prezentacja laureatki prof. Anny Sitarskiej. „EBIB”, 
nr 6.
252 C Prof.[esor] dr hab. Anna Sitarska. „Bibliotekarz”, n r 7/8, s. 39-
40.
253 E 30. Konferencja ABDOS „Współpraca międzynarodowa w no­
wym tysiącleciu” (Toruń, 4-7 czerwca 2001 r.). „Przegląd Biblio­
teczny”, z. 4, s. 363-365.
254 E 91. Zjazd Bibliotekarzy Niemieckich „Biblioteki -  portalam i
wiedzy globalnej”: (Bielefeld, 2-5 kwietnia 2001 r.). „Przegląd 
Biblioteczny”, z. 4, s. 365-368.
255 E „Wiedza jako czynnik twórczy”: 26. Z jazd Bibliotekarzy A u ­
striackich, 19-23 września 2000 r. w Wiedniu. „Roczniki Biblio­
teczne”, s. 333-335.
256 G K. K a c z o r  [et al.]: Bibliografia bibliografii Centralnej Biblio­
teki Wojskowej 1921-2001. Wstęp Z. Ż m i g r o d z k i .  W arsza­
wa: [Centralna Biblioteka Wojskowa], 97 s.
2002
257A Tygodnik katolicki „Niedziela” 1926-1939. [Współaut.] A. B a ­
jor .  Częstochowa: „Educator”. 176, [4] s., ii.
258 B Biblioteki w X X I wieku: tendencje i zagrożenia. W: Unowocze­
śnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zm ienia­
jących się potrzeb czytelników. Materiały z konferencji. [Red. 
W. H e n d z e l ,  W. M a t w i e j c z u k ] ,  Opole, s. 25-29.
259 B „Mulieres homines non esse” i Sim ona Gedeccusa „Defenso
Sexus M ulieribus”. Druk paryski z 1693 r. W: Dzieło literackie 
i książka w kulturze. S tudia i szkice ofiarowane Profesor Re­
nardzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej i dydak­
tycznej. Red. I. O p a c k i  przy współudziale H. M a z u r k o w e j .  
Katowice 2002, s. 585-586.
260 G Cenzura PRL. Wykaz książek podlegających niezwłocznemu
wycofaniu. 1 X  1951. Posłowie Z. Ż m i g r o d z k i .  Wrocław: 
„Nortom”, 80 [2] s.
261 G J. R a t a j  e w s k i :  Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa, czyli
wiedza o bibliotece w różnych dawkach. Do druku przygotował 
Z. Ż m i g r o d z k i  przy współpracy E. G o n d e k .  Warszawa: 
Wydawnictwo SBP, 226 s.
Część II 
Bibliografia prac doktorskich i magisterskich 
przygotowanych pod kierunkiem 
Profesora Zbigniewa Żmigrodzkiego
1983
1 PM M. K a l c z y ń s k a :  Marian des Loges -  praktyk i teoretyk no­
woczesnego bibliotekarstwa. 159 k., tab., 5 tabl., bibliogr.
2 PM L. M o r y  s on :  Działalność informacyjna w resorcie budow­
nictwa i przem ysłu materiałów budowlanych. 110 k., wykr., 
bibliogr.
3 PM R. P i ą t e k :  Marian Mikołajski jako praktyk i teoretyk infor­
macji naukowo-technicznej. 128 k., il., wykr., bibliogr.
1984
4 PM J. P i s k o r o w s k a :  Przegląd działających w Polsce bibliogra­
ficznych baz danych i ich możliwości świadczeń na rzecz użyt­
kowników. 169 k., wykr., zał., bibliogr.
1985
5 PM B. B o ż e k :  Kierunki rozwoju bibliotekarstwa w Polsce w świe­
tle założeń „Programu rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 
roku”i dyskusji społecznej w latach 1979-1982. 174 k., bibliogr., 
indeks rzeczowy.
6 PM K. K o z d r o ń: Perspektywy rozwoju bibliotek publicznych w Pol­
sce jako ośrodków informacji naukowej. 333 k.
1986
7 PM E. A d a m e c z e k :  Biblioteki szkolne w Tychach -  ich stan obec­
ny i perspektywy rozwoju. 157 k., tab., fot., bibliogr.
8 PM K. C h r o b a k :  Bibliografia regionu bielskiego w terytorialnym
systemie bibliografii w Polsce. 98 k., tab., bibliogr.
9 PM E. D a n i s z: Bibliografia regionalna Jeleniej Góry w terytorial­
nym systemie bibliografii w Polsce. 73 k., tab., bibliogr.
10 PM K. D r e w n i a k :  Bibliografia Lublińca 1945-1984. 119 k., bi­
bliogr.
11 PM K. G r a b o w s k a :  Działalność instrukcyjno-metodyczna biblio­
tek publicznych w Polsce, jej tradycje, kierunki i formy organi­
zacji. 375 k., tab., bibliogr. 218 poz., aneksy.
12 PM E. K am  pa: Propaganda biblioteczna -  jej cele, metody i zna­
czenie. 161 k., il., bibliogr.
13 PM H. K u l i ń s k a :  Biblioteki ruchome i ich rola w rozwoju współ­
czesnego bibliotekarstwa. 97 k., tab., 6 tabl., bibliogr.
14 PM S. L a c h :  Biblioteki szkolne w Tarnowskich Górach -  ich stan
obecny i perspektywy rozwoju. 97 k., 23 tabl., zał., bibliogr.
15 PM J. Ł a m b u c k a :  Biblioteki pedagogiczne w Polsce w świetle pro­
jektowanego systemu biblioteczno-informacyjnego resortu oświa­
ty i wychowania. 67 k., il., bibliogr.
16 PM D . Ł a z a r c z y k :  Biblioteki publiczne i biblioteki szkolne. Współ­
praca i integracja. 99 k., bibliogr.
17 PM I. R z e ź n i c z e k :  Bibliografia literatury dla dzieci i młodzieży
w Polsce. 146 k., bibliogr.
18 PM M. S a d o w s k a :  Organizacja i funkcjonowanie informacji na­
ukowej, technicznej i ekonomicznej w dziedzinie włókiennictwa 
w Polsce. 131 k., tab., bibliogr.
19 PM U. S e w e r y n :  System udostępniania zbiorów w bibliotekach
publicznych Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. 115 k.
20 PM G. S z p o t o w i e  z: „Pomagamy sobie w pracy” (Opole) i „Kwar­
talnik Metodyczny” (Katowice). Regionalne czasopisma biblio­
tekarskie. 123 k.
21 PM K. W y s t r a c h :  System naukowej informacji medycznej w Pol­
sce i możliwości wykorzystania go przez fachowe biblioteki le­
karskie. 94 k., bibliogr.
1987
22 PM E. B u  sza:  Stanisław Bożek -  bibliotekarz i działacz oświato­
wy. 97 k., il., tab., bibliogr., aneks.
23 PM U. D r o ź d z i o k - P i c k :  Ruch bibliofilski w Opolu w latach 1945
-1985. 116 s., il., bibliogr.
24 PM I. L a n g o s z - O l e j n i c z a k :  Działalność wydawnicza biblio­
tek województwa katowickiego. 175 k., il., bibliogr.
25 PM D. M a g o t :  Oświatowe bibliotekarstwo wojskowe w Polsce w la­
tach 1919-1939. 145 k., tab., bibliogr.
26 PM A. S t r z e l a k :  Biblioteki szkół specjalnych w Polsce. Metody
pracy. Perspektywy rozwoju. 152 k., tab., 2 tabl., bibliogr.
27 PM U. T o m a :  Rozwój bibliotek dla dzieci i m łodzieży na tere­
nie Śląska Opolskiego w latach 1945-1985. 127 k., tab., 9 tabl., 
bibliogr.
28 PM I. Z a w i ej a: Współpraca regionalna bibliotek województwa opol­
skiego w latach 1945-1985. 131 k., tab., zał., bibliogr.
3 W kręgu książki...
1988
29 PM J. G a w l i t a :  Piotr Stasiak -  nauczyciel, bibliotekarz i dzia­
łacz oświatowy (1901-1982). 91 k., tab., bibliogr.
1989
30 PM T. G a l i ń s k a :  Wacław Olszewicz (1888-1974) -  bibliotekarz
z bibliografią w ręku. 72 k., 5 tabl., bibliogr.
31 PM B. K o p c z y ń s k a :  Biblioteki pedagogiczne w województwie
katowickim po roku 1975. 131 k., tab., ii., bibliogr.
32 PM D. Kot :  Bibliotekarski ruch stowarzyszeniowy w okręgu kato­
wickim 1937-1987. 171 k., bibliogr.
33 PM J. P a p r o t n y :  Franciszek Szymiczek (1911-1987) jako biblio­
tekarz. 160 k., il., bibliogr.
34 PM D. P a w ł o w s k i :  P raktyki zawodowe studentów  k ierunku
„Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” Uniwersytetu Ś ląs­
kiego w latach 1977-1987. 116 k., tab., bibliogr.
35 PM A. P u t a 1 a - N o w a k: Biblioteki pedagogiczne w województwie
bielskim. 118 k., tab., il., bibliogr.
1990
36 PM D. B a ń k a :  Katalog przedmiotowy w bibliotekarstwie polskim
okresu międzywojennego. 156 k.
37 PM K. K o r u s :  Świadczenia bibliotek na rzecz osób niepełnospraw­
nych na przykładzie województwa katowickiego. 123 k.
38 PM M. N o w a k :  Biblioteki więzienne w województwie katowickim.
99 k.
39 PM I. P a 1 i g a: Problematyka bibliotek dla dzieci i młodzieży na
łamach wybranych czasopism bibliotekarskich w latach 1945- 
1989. 133 k.
40 PM M. W a t o l l a :  Karol Musioł jako bibliotekarz. 123 k.
41 PM B. W o ź n i c a :  Biblioteki szpitalne w Katowicach. 104 k.
1991
42 PM J. D o r o b i s z :  Jerzy Fusiecki -  bibliotekarz i bibliofil. 93 k.
43 PM Z. G e m b o r y s :  Działalność informacyjna Biblioteki Głównej
Politechniki Gdańskiej. 93 k.
44 PM G. J  a ś t a 1: Klara Siekierycz i początki techniki audiowizual­
nej w bibliotekach polskich. 99 k.
45 PM J. J u ś k o :  Działalność biblioteczno-informacyjna Wydziału
Techniki Uniwersytetu Śląskiego. 98 k.
46 PM I. K u b i c k a :  Metody ewidencji udostępniania zbiorów w biblio­
tekach województwa katowickiego. 172 k.
47 PM A. P u t o r - R y s k a l o k :  Wojewódzka B iblio teka Publiczna
w Katowicach 1987-1990 -  model organizacyjny i funkcjonal­
ny. 117 k.
48 PM B. S t a n k i e w i c z :  Automatyzacja procesów biblioteczno-infor­
macyjnych w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej. 171 k.
49 PM J. S z u l c :  Projekt automatyzacji prac bibliotecznych i biblio-
graficzno-inform acyjnych w Zakładzie B ibliotekoznaw stw a  
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 256 k.
1992
50 PM A. B e n d e r :  Polska bibliografia harcerska -  studium  anali-
tyczno-porównawcze. 111 k.
51 PM J. G n i a d e k :  Zawód bibliotekarza w świadomości studentów
bibliotekoznawstwa. 121 k.
1993
52 PM J. K o s y r z - L a s e k :  Czasopismo „Pies” (1948-1991) -  próba
monografii bibliograficznej. 47 k., bibliogr., wykaz czasopism, 
aneksy, indeksy: alfabetyczny, klasowy i ras psów.
53 PM T. K o z a c z u k :  Wydawnictwa emigracyjne i drugiego obiegu
w wybranych bibliotekach Katowic. 145 k., bibliogr., indeks.
54 PM A. M a r k o w i c z :  Działalność bibliotek szkół podstawowych
w Zabrzu. 189 s., 4 fot., tab., bibliogr., aneksy.
55 PM M. P e n k a 1 a: Pracownia do badań nad życiem literackim Gór­
nego Ś ląska  i Zagłębia Dąbrowskiego, działająca w latach  
1973-1993 jako ośrodek dokumentacji i bibliografii literackiej. 
84 s., 84 k., bibliogr., aneks, wykaz prac naukowych powstałych 
w wyniku działalności pracowni.
56 PM B. S t r a n z: Biblioteki kościelne w Archidiecezji Katowickiej.
141 k., bibliogr., aneksy.
1994
57 PM U. D ł u g a j :  Próba automatyzacji Miejskiej Biblioteki Publicz­
nej. 107 k., bibliogr., zał.
58 PM S. K o s t k a :  Introligatorstwo artystyczne na Górnym Śląsku
od X V II do X X  wieku -  rozpoznanie wstępne. 110 k., bibliogr.,
ii., tab., aneksy, indeksy: miejscowości i osobowy.
59 PM L. K w i e t n i e w s k a :  Bibliografia Tychów. S tudium  analitycz-
no-porównawcze. 260 k., bibliogr., tab., aneksy, indeks osobowy.
60 PM A. M i e l c z a r e k :  Jan Barylski „Acer” (1890-1946) -  felieto­
nista „Gońca Częstochowskiego”. Zarys bibliograficzny. 95 k., 
bibliogr., il., aneksy, indeks osobowy.
61 PM K. O ś l i s  lok:  Ludwik Kohutek -  studium  bibliograficzne. 136
k., bibliogr., il., aneksy, indeksy: miejscowości i osób.
62 PM I. S a w i c k a :  Alojzy Targ -  studium  bibliograficzne. 132 k.,
bibliogr., aneksy, indeks osób.
63 PM D. S z e c ó w k a :  Bibliografia Myszkowa. Studium  analityczno-
-porównawcze. 128 k., bibliogr., tab., aneks, indeks osobowy.
64 PM A. S z l a u e r - D z i e n i a :  Bibliografia Czeladzi. Studium  ana-
lityczno-porównawcze. 132 k., bibliogr., tab., aneksy, indeks oso­
bowy.
65 PM B. T o m i c z e k :  Bibliografia Jaworzna. Studium  analityczno-
-porównawcze. 154 k., bibliogr., tab., aneks, indeks osobowy.
66 PM K. W o s t a l :  Bibliografia Piekar Śląskich. Studium analityczno-
-porównawcze. 200 k., bibliogr., aneksy, indeks osobowy.
1995
67 PM J. B ąb  ik: Bibliotekoznawcze wydawnictwa ciągłe -  próba ana­
lizy wybranych tytułów. 164 k., bibliogr., indeks alfabetyczny 
tytułów.
68 PM M. C h u d a - B e d n a r s k a :  Judaika w Bibliotece Śląskiej. P i­
śmiennictwo do 1945 roku. Studium  analityczne. 88 k., bibliogr., 
tab., słownik terminów żydowskich, indeks nazwisk.
69 PD H. C z e r w i e ń :  Drukarnia Paulinów w Częstochowie w latach
1730-1863. 321 k., tab., bibliogr.
70 PM A. D o l e w s k a :  Śląski Instytu t Naukowy 1957-1992. 32 k.,
bibliogr., aneksy, indeks alfabetyczny.
71 PM A. G r u m m i c h :  Programy użytkowe automatyzacji procesów
bibliotecznych. Studium  porównawcze na wybranych przykła­
dach. 57 k., bibliogr., aneks.
72 PM J. H a t k o :  Bibliografia publikacji pracowników szkół w yż­
szych województwa katowickiego. 89 k., bibliogr., tab., indeks oso­
bowy.
73 PM K. H u d z ik: Polskie bibliografie górnicze. 144 k., bibliogr., zał.,
indeksy: autorów i redaktorów.
74 PM A. Ko z i o ł :  Bibliograficzne bazy danych w wybranych biblio­
tekach Katowic. 101 k., bibliogr., tab., alfabetyczny wykaz baz 
danych, wykaz czasopism i ich skrótów.
75 PM L. P e r d y ł a :  Cenzura biblioteczna w Polsce w latach 1945-
1995. Metody i kierunki. 133 k., il., bibliogr.
76 PM H. Z e p r z a ł k a :  Wojewódzkie ośrodki informacji naukowo-
-technicznej w latach 1964-1990. 227 k., bibliogr., tab., akty 
prawne, indeksy.
1996
77 PM Z. G ę b o ł y ś: Zawód bibliotekarski w latach 1789-1871 w świe­
tle poglądów bibliotekarzy niemieckich tego okresu. Wydział Fi­
lologiczny U niw ersytetu Łódzkiego.
1997
78 PM S. L e ś n i k :  Bibliografia pedagogiczna w Polsce. 94 k., bibliogr.,
aneksy.
79 PM U. L i k u s :  Biblioteki szkół podstawowych miasta Jaworzna.
145 k., bibliogr., il., tab., zał.
80 PM B. L u b a s :  Badania wyborów czytelniczych w klasach VII i VIII
na przykładzie szkoły podstawowej w Tąpkowicach.
81 PM M. O d r z y w o l e  k: Problemy gromadzenia zbiorów w polskich
bibliotekach publicznych okresu 1990-1995 na podstawie p i­
śmiennictwa oraz badania bibliotek miejskich miasta Chrza­
nowa i Trzebini. 79 k., bibliogr., aneksy.
82 PM M. S z c z y g i e l s k a :  Bibliografia Raciborza. S tudium  anali-
tyczno-porównawcze. 95 k., bibliogr., aneksy.
83 PM G. Zb r ó g :  Biblioteki Zabrza -  przeszłość i teraźniejszość. 63 k.,
bibliogr., il., tab., aneks.
1998
84 PM M. B a c z y ń s k a :  Bibliografia harcerska 1981-1995: projekt
prac i wydawnictwa. 156 k., indeks, bibliogr.
85 PM A. B a j o r :  Tygodnik katolicki „Niedziela” (1926-1939) -  próba
monografii bibliograficznej. 272 k., bibliogr. ważniejszych a r­
tykułów w wyborze (1926-1939), indeks osobowy, indeks ty tu ­
łów, indeks wydawnictw ciągłych.
86 PM A. G a j d z i s z e w s k a :  „Magazyn nad Wartą” (dodatek do „Ga­
zety Częstochowskiej” w latach 1958-1989). 115 k., bibliogr., in ­
deks osobowy, indeks tytułów czasopism, bibliogr. zawartości 
w wyborze.
87 PM J. M i c h n a :  Działalność bibliograficzna Centralnej Biblioteki
Wojskowej. 84 [7] k., bibliogr., indeks osobowy, zał.
88 PM A. P t a s i ń s k a :  Polskie czasopisma harcerskie -  stud ium
bibliograficzne. 153 k., bibliogr. bibliografii czasopism harcer­
skich, indeks tytułów czasopism harcerskich.
89 PM E. R z e n n o - K a t e r l a :  Ośrodek Przetwarzania Informacji
w Warszawie -  założenia, kierunki działania i zasoby infor­
macyjne. 180 k., bibliogr.
90 PM K. S a r w a :  Halina Poświatowska: studium  bibliograficzne.
1998, 133 k., il., bibliogr.
91 PM M. U j m a :  Drugi obieg „PRL-BIS”. Fikcja czy rzeczywistość?
92 k., aneksy, indeksy.
1999
92 PD R. F r ą c z e k :  Automatyzacja procesów bibliotecznych i jej
wpływ na funkcje bibliotek na przykładzie wybranych biblio­
tek wyższych szkół technicznych. 240 [38] k., bibliogr.
93 PD T. K o z a c z u k :  Zautomatyzowane systemy opracowania zbio­
rów ekonomicznych w bibliotekach akademii ekonomicznych 
w Polsce. 151 s., tab., bibliogr.
94 PM A. B a c z y ń s k a :  Biblioteka szkoły wyższej w opinii studen­
tów: sondaż poglądów i próba syntezy. 91 k., tabl., aneksy.
95 PM B. B a r t k o w i a k :  Polska literatura emigracyjna lat 1939-
1989 w opracowaniach bibliograficznych. 132 k., bibliogr., in ­
deks osobowy, wykaz tytułów utworów wymienionych w tek­
ście, wykaz tytułów czasopism.
96 PM M. B r y m :  „Bibliografia Ś ląska” jako model polskiej biblio­
grafii regionalnej. 115 k., bibliogr., indeks osobowy, wykaz 
tytułów.
97 PM A. B u g i  a: Współczesne czasopisma bibliotekarskie w Pol­
sce: próba systematyki i oceny. 105 [20] k., indeks osobowy, 
aneks.
98 PM A. N i e m i e c :  Kwartalnik „Praktyka i Teoria Informacji N a­
ukowej i Technicznej” 1993-1998:próba monografii bibliogra­
ficznej. 81 k., tabl., indeks osobowy, aneks.
99 PM S. P i e t r z a k :  Literatura drugiego obiegu 1976-1989 jako
przedmiot badań i prac bibliograficznych. 128 k., rys., indeks 
osobowy, wykaz schematów, wykaz wykresów, aneksy.
100 PM A. R o s i k o ń :  Automatyzacja bibliotek publicznych -  kierun­
ki i metody. 99 k., tabl., aneks.
101 PM M. S e e m a n n :  Czasopismo mniejszości niemieckiej w Pol­
sce „Hoffnung”: próba monografii bibliograficznej. 105 k., 
bibliogr.
102 PM M. T o k a r z :  „Bibliografia śląska”jako model bibliografii re­
gionalnej. 115 k., tabl., indeks osobowy.
2000
103 PD J. G w i o ź d z i k :  Biblioteka klasztoru benedyktynek łacińskich
we Lwowie. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskie­
go. 560 [13] k., tab., wykr., bibliogr.
104 PM K. B a b i k :  Józef Łobodowski -  studium bibliograficzne. 111 k.,
fot., aneks.
105 PM M. B l a c h :  Metodyka i organizacja marketingu biblioteczne­
go w pracach Jana Sojki, Jacka Wojciechowskiego i Radosła­
wa Cybulskiego. Studium  porównawcze. 112 k., bibliogr., wy­
kresy.
106 PM M. C h y t ł a :  Powstanie stowarzyszeń bibliotekarskich w Pol­
sce po 1989 roku. 104 k., bibliogr., indeks osobowy.
107 PM M. G r z y b c z y k :  M iędzynarodowe Targi K siążki w War­
szawie jako źródło informacji bibliograficznej. 149 k., bibliogr., 
plany, zał.
108 PM T. K i e r a :  Współczesne polskie czasopisma recenzyjno-biblio-
graficzne. Próba analizy i oceny. 82 k., bibliogr., indeks osób, 
indeks tytułowy, aneksy.
109 PM J. L o r t z :  Miesięcznik „Powiernik Rodzin” (Katowice) 1989-
1999 -  próba monografi bibliograficznej. 114 k., bibliogr., in ­
deks osobowy, aneks.
110 PM A. P i o t r o w s k a - D o :  Badania bibliotekoznawcze na Gór­
nym Śląsku -  rozpoznanie wstępne. 82 k., bibliogr.
111 PM K. S t a n i e k - Z d z i e b k o :  Ośrodki informacji naukowej, tech­
nicznej i ekonomicznej na terenie Katowic, Gliwic i Zabrza 
w latach 1983-2000: analiza bibliograficzna. 118 k., bibliogr.,
il., tabl., wykr., zał.
112 PM A. S z e w c z y k :  „Studia bibliologiczne” Uniwersytetu ś lą ­
skiego w Katowicach 1983-2000: analiza bibliograficzna. 95 k., 
bibliogr., il., indeks nazwisk autorów, aneks.
113 PM C. T w a r d o c h :  Propaganda, promocja, marketing bibliotecz­
ny -  analiza porównawcza pojęć i ich prezentacja w biblio­
tecznym piśmiennictwie fachowym. 99 k., bibliogr., indeks oso­
bowy.
2001
114 PD J. T o m a s z c z y k :  Interfejs użytkow nika w wybranych ba­
zach danych na CD-ROM. Wydział Filologiczny U niw ersy­
te tu  Śląskiego. 224 k., rys., tab., bibliogr., indeks przedmio­
towy, streszcz., res.
115 PM B. G ł o g o w s k a :  System PROLIB i jego wdrażanie w Miej­
skiej Bibliotece Publicznej im. A dam a Asnyka w Trzebini. 
138 k., tabl., schematy, streszcz., bibliogr. wykorzystanego piś­
miennictwa i in. źródeł, słownik terminów angielskich, in ­
deksy, wykaz tab. i tabl., aneks.
116 PM K. J a n i s z e w s k a :  Elektroniczne dostarczanie dokumentów
jako nowy kierunek współczesnego bibliotekarstwa. 153 k., ił., 
wykr., bibliogr., indeks rzeczowy.
117 PM A. J ę d r a k :  Internet -  narządzie bibliotekarza w środowisku
uczelnianym. 119 k., bibliogr., ii., tab., indeks osobowy, zał.
118 PM A. K o z y r a :  Instytut Informacji Naukowej Technicznej i Eko­
nomicznej w latach 1990-2000. 96 k., bibliogr., indeks osobo­
wy, wykaz tab., zał.
119 PM B. M a n n :  Polskie ustawy o bibliotekach. 182 k., indeks oso­
bowy, indeks przedmiotowy.
120 PM B. M a r u s z a k: Joanna Siedlecka. Studium  biobibliograficz-
ne. 95 k., bibliogr., il., indeks osobowy, indeks tytułowy i cza­
sopism.
121 PM H. P a w l i c z e k :  Stanisław Baliński -  studium  biobibliogra-
ficzne. 122 k., bibliogr., indeks osobowy, aneks.
122 PM A. P r ą d z y ń s k a :  Jó ze f M ackiewicz: s tud ium  biobiblio-
graficzne. 138 k., bibliogr., il., indeksy osobowy i tytułowy, 
m ate ria ły  do bibliografii osobowej Józefa M ackiewicza, 
aneks.
123 PM J. S e i f f e r t :  System biblioteczny Co-liber i jego wdrożenia
na wybranych przykładach. 148 k., rys., bibliogr., wykaz rys. 
i tab., indeks przedmiotowy.
124 PM S. T r e t h a n :  Tadeusz Nowakowski (1917-1996) -  studium
biobibliograficzne. 60 [12] k., bibliogr., il., aneks.
125 PM E. W a l a s e k :  Branżowe ośrodki IN TE  w Polsce w roku 2000.
174 k., schematy, wykr., indeks osobowy, indeks nazw bran­
żowych ośrodków INTE, aneksy.
126 PM A. W i e c z o r e k :  Problemy zabezpieczania zbiorów przed kra­
dzieżami -  na podstawie literatury krajowej i zagranicznej. 
83 k., tab., aneksy.
127 PM A. W o j t a s i k :  M arketing książki naukowej na przykładzie
Wydawnictwa Naukowego PW N i Wydawnictwa Uniwersy­
tetu Śląskiego. 202 k., rys., tab., bibliogr., indeks.
128 PM K. Zi ob:  Komputerowe nośniki informacji i ich wykorzysta­
nie na wybranych przykładach. 179 k., bibliogr., tabl., sche­
maty, indeksy rzeczowy i osobowy, aneks.
2002
129 PD G. T e t e l a :  System biblioteczno-informacyjny uniwersytetu
-  problemy organizacyjne i metodyczne. Wydział Filologicz­
ny Uniwersytetu Śląskiego. 222 k., tab., bibliogr.
130 PD A. P u l i k o w s k i :  Wybrane serwisy wyszukiwawcze In ter­
netu jako źródło informacji naukowej. Wydział Filologiczny 
Uniwersytetu Śląskiego. 227 k., rys., tab., wykr., bibliogr.
Zdzisław  Gębołyś
